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Abstract 
Sono illustrati l’evoluzione e gli sviluppi del portale di supercalcolo con accenni alle nuove caratteristiche funzionali. 
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Il portale sul supercalcolo: 
http://www.supercomputing.it 
sviluppato dal CILEA e presentato nell’autunno 
del 2002 in occasione dell’edizione annuale del 
convegno CAPI, ha avuto nel corso di questi 
mesi significativi ampliamenti ed arricchimenti. 
Ricordiamo che l’attività di sviluppo del portale 
si inquadra nel mandato descritto nello statuto 
del CILEA: 
· promuovere l'utilizzo dei più avanzati si-
stemi informatici e telematici nella ricerca 
scientifica e tecnologica, accademica, pub-
blica e privata, anche al fine di incremen-
tarne la competitività. 
Tra gli scopi del portale vi sono: 
· illustrare le tecnologie hardware e software 
legate agli ambienti del calcolo ad alte pre-
stazioni; 
· presentare i settori applicativi in cui il cal-
colo ad alte prestazioni trova maggiore ra-
gione di impiego; 
· dare informazioni sui centri di supercalcolo 
esistenti nel mondo; 
· dare notizia dei convegni e dei seminari le-
gati alle tecnologie ed alle applicazioni di 
supercalcolo. 
L’attività svolta ha portato ad un incremento 
delle informazioni disponibili sulle applicazioni, 
sull’evoluzione delle tecnologie, sui collegamenti 
ad articoli specializzati pubblicati da diversi edi-
tori e disponibili nel servizio CILEA Digital Li-
brary1, sulle news del settore. 
Oltre ai miglioramenti introdotti nella grafica e 
nella presentazione delle pagine, con il rilascio 
della versione 4 nel corso del mese di Giugno è 
stata realizzata la personalizzazione del portale 
nei riguardi del visitatore che, costruendo il 
proprio profilo di interesse, vedrà automatica-
mente presentate le notizie e le informazioni le-
gate al suo profilo. 
Questa versione incorpora e migliora anche la 
funzionalità, diventata operativa in Gennaio, di 
“Run Your Job”2, che permette di lanciare job 
sui calcolatori del CILEA, utilizzando i più co-
muni browser e liberando l’utilizzatore dalla ne-
cessità di interferire con i comandi di sistema 
operativo. 
Altre release sono in progetto e prevedono la 
realizzazione di pagine culturali con articoli su 
progetti di supercalcolo, alerting automatico mi-
rato all'aggiornamento delle notizie, dell’uscita 
di nuovi articoli (in collegamento con il servizio 
CDL) su riviste collegate agli argomenti di su-
percalcolo, di informazioni provenienti dai forni-
tori di HW e di SW. 
                                                                 
1 Bollettino del CILEA, n. 86, Febbraio 2003 
2 Bollettino del CILEA, n. 85, Dicembre 2002 
